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L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vítatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel V i \ l é n , R ñ í a t \ B a -
laguer , joí iquín Cavero , 
Luis Feced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Oimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , J o s é Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe 
dro Vargas , Ramón F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera. 
torpecer su triunfo, ha sobre-
salido, logrando la mayoría 
de voíos. 
Y es que por encima de las 
bajas pasiones de cuatro 
sino por odios y convenien-
cias particulares, está el pue-
blo, las mssas que no se con-
funden ni se dejan equivocar. 
- ¿ . . . ? 
—Respecto a mi nombra-
Intcryiús de R E P U B L I C A 
Nuestro director y diputado a Cortes don 
Gregorio Vilatela, hace interesantes mani-
festaciones acerca del momento político 
B R E V E COMENTARIO tos elementos, ni dignas de püíud el principio de la liber-
por justos merecimientos, I ser acogidas en un periódico tad de cuítoF. 
nuestro querido director don1 sensato y respetuoso como! —¿.. .? 
Gregorio Vilatela ha ido al es R E P U B L I C A . | — E l anteproyecto de re 
parlamento representando ¡ N J E R V I U A L ¡forma agraria sufrirá grandes 
nuestra provincia. ' A I R E L I B R E : | modificaciones, porque omite 
El señor Vilatela, apesari £1 deber periodístico nos'en su articulado el concepto 
de las múltiples campañas di- guía al domicilio del director, básico de la propiedad. Ade-
famatorias de sus enemigos, U su regreso de Madrid. En más no diversifica suficiente-
y de los procedimientos em-|ios momentos actuales una mente las regiones que re-
picados por toda la ralea ca- charla, una interviu con el vi i quieren variedad de legisla-
ciquil de la provincia para en- ce-presidente de la minoría ción y solamente circunscribe 
radical-socialista, no deja de i Ia reforma a regiones deter-1 miento? Estoy muy satisfe-
ser interesante. |minadas. jeho del inmerecido honor que 
Trabaj j cuesta al reporte- El sentir de la Cámara Ise tne hace al designarme vi-
ro poder enfrentarse con el muestra el deseo de resolver jeepresidente de la minoría ra-
seflor Vilatela, p©r hallarse'el problema agrario conca idical socialista," pero sobre 
personajillos. desencadenadas |este atareadísimo hasta el jrácter general y nó única-j ésto sólo he de decir que no 
no por rivalidades políticas, punto de no poder dedicar j mente bajóla impresión del j se han tenido en cuenta mis 
una visita a la Redacción. paro forzoso en las provin-j condiciones personales, bien 
Numerosas comisiones de, cias meridionales. (escasas, sino la ponderación 
pueblos y no pocos correli-I - ~ ¿ ' - - que h^ i querido darse a los es 
gionarios aguardan poder ser t —Para más adelante que- fuerzos realizados en la pro 
En nuestro caso la provin-j recibidos en su despacho. da a'as Cortes mucha ma-; vincia en defensa de los inte-
cia obedeció al instinto y éste | Pero al fin, aprovechando íería- 1 reses del partido, 
¿s ruines ¡ un momento propicio expone- ' En primer término el Esta j — 
' mos al señor Vilatela nues- 1uio catalán y el de otras re- —Desde luego, es motivo 
tros deseos. giones cuya sueiíe hoy, por' de satiafacción el que a los 
Y he aquí al director rehu- recientes acontecimientos, no;tres diputados por Teruel de 
yendo cariñosamente la inter- puede preveerse con fijez .l·ia candidatura popular se nos 
viu y al reportero luchando aunque, puedes adelantarlo, haya designado para formar 
por lograrla. Cuando j a se ^e consagrará el principio fe- parte de las Comisiones per-
va a dar el caso curios© y de- cíeral en nuestra República i manentes de los Ministerios, 
mocrático de que el director con tonalidades sujetas a las^entre ellas la de Fomento, de 
se ponga a las órdenes del contingencias del momento j la mayor importancia para 
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lo a Ma-
les decía, pese a 
difamadores del señor Vilate 
la, que éste era y es uno de 
los que mejor puede represen-
tarle en el Parlamento, tanto 
por su competencia y su la-
boriosidad, como por su envi-
diable inteligencia y conoci-
miento de las necesidades de 
la provincia. 
Algo, mucho, podríamos 
dècir de los bajos y ruines 
procedimientos con los que 
vergonzosamente han comba-
tido el nombre prestigioso de 
nuestro director así orno el 
de sus compañeros de candi-
datura, popular de izquierdas, 
señores írarzo y Feced (de 
quienes procuraremss una en-
trevista tan pronto nos sea 
posible), pero no entra en 
nuestros propósitos, porque 
los que los pusieron en prác-
tica, con deplorable resulta-
do, ya tienen bastante con 
llevar en el pecado la peni-
tencia. 
¿Les parece poco que qui-
sieron verles caídos, derrota-
dos para pisotearles y ade-
mas de no conseguirlo reci 
ben la lección del pueblo sano, 
Primero,- y después, ahora, la 
de un partido tan pujante y 
Prometedor como es el radi-
cal-socialista, el que no sólo 
no desautoriza a los candida-
tos sino que les espera con 
los brazos abiertos e inmedia-
tamente designa al señor Ví-
tatela para cargo de tanta im-
portancia y responsabilidad 
como el de vice-presidente de 
'a minoría en en el Parla-
mento?... 
. Pero terminemos este lige-
ri8imo comentario, en evita-
Clón de posibles expansiones, 
^e no serían, ciertamente, 
ni ^uy halagüeñas para cier-
Teruel, y no digo amado 
¡porque se le debe amar calla-
damente, parece actualmente 
una ciudad en constante ver-
bena. Casi dejamos achicada 
a la tradicional madrileña de 
San Isidro con sus pitos del 
Santo. Aquí como allí, abun-
dan los pitos. ¡Cuantos pitos 
que tocar! A unos suenan 
bien, no así a otros. Muy 
bien suena, fué de los prime-
ros, el de mi querido amigo 
Vicente Muñoz, campeón pro-
(Vincial de pesca del cangrejo 
con rete!. Todas las noches, 
a eso de las diez, suena su 
potente pito de arbitro de 
fútbol. Desde el balcón de su 
casa, frontera a nuestro ani-
mado paseo de la Glorieta, 
lo utiliza para llamara su fa-
milia a la hora del nocturno 
yantar. Pronto desesperaron 
al doctor unos cuantos chi-
quillos y algunos mayorcitos 
provistos de otros pitos que 
a la misma hora los hacen so-
nar con máxima estridencia, 
j El amigo Vicente tendrá que 
usar señales luminosas. Es 
un remedio. 
En la Terraza suena otro que desearían que molesta-, 
pito: el de la Radio. Nos im- sen desde más cerca. En los 
pide, con sus agudas notas,; llanos de Pinilla. Solución: 
oir las noticias y la impresión construir allí la nueva esta-
do sesiones del Parlamento. | ción, pero no os hagáis ilu-
Contra este pito no hay más siones, que os seguiran mo-
remedio que suprimir la Ra-
dio. 
En los numerosos campos 
lestando a distancia. 
Muchos más pitos suenan 
que no los tomo en cuenta, 
de fútbol que poseernos, los entre eílos y con diversidad 
de notas y para todos los dis-
gustos, el pito político, nu-
meroso, destemplado y con 
días de partido suena el pito 
del árbitro y el de muchos 
espectadores. Todos estos 
pitos están bien templados, i .. , ~ . • r 1 sordina a veces ¡qué pocos Suenan fuerte y a veces ai . . . 
M . . , . suenan bien!, y eso que creen tiempo. ÍNO andan tan bien; - , J ^ 
templados los tocados en lashue bien ,os tocan- Losguar-
diversas reuniones de las res- den' guárdenlos, háganse el 
pectivas Sociedades. Contra 
todos ellos, los pitos, no hay 
más remedio que guardarlos 
en el bolsillo unos; otros, los 
de los árbitros, deben sonar 
al principio y al fin de cada 
partido. Se evitará que no 
suenen más.no metiendo ba-
lones en la red y no come-
tiendo faltas los jugadores. 
Y ¡vaya con los de la esta-
ción! Campeones de todas las 
categorías. Molestan a mu-
chos, pero son los más los 
favor, porque si no el pacien-
te que los oiga los catalogará 
a ustedes en la categoría de 
hombres sensatos de los que 
lo son por egoísmo, por co-
bardía o por inercia mental. 
Y si tocan el pito de hombies 
cultos los podrán incluir en-
tre los sietemesinos de la 
cultura. 
¿Vamos a romper todos 
los pitos? Sea. Es lo mejor. 
JOAQUIN CAVERO 
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l  
más modestó de los redacto- poético. ¡gestionarlos intereses vitales 
res, jzásl una avalancha de Queda después por discutir de la provincia... 
comisiones y clientes^ me pri- eI 0^")11"10 de ,eyes orgáni" Algo más importante nos 
vadetal placer,compensándo- cast como ley de órden pú-|dice el director, pero no nos 
me en cambio la gran satis- b'ico, de imprenta, de aso | autoriza para lanzarlo a la 
facción de poderla celebrar elaciones y reuniones y todas publicidad; desde luego pode-
las de caràcter social obrero mos asegurar que es una no-
y otras. ticía «bomba» que el día que 
En una palabra: la labor 
de estas Cortes será tan in-
tensa que, transcurridos unos 
meses, el Estado tendrá una 
poco después, ante una taza 
de café en la Terraza de Ara-
gón Hotel y en la grata com-
pañía de distinguidos correli«-
gionarios y amigos. 
- i . . . ? 
se lance, naturalmente, ex 
plotará... 
E l señor Vilatela nos ha 
prometido otra charla para en 
El interés de las sesio->£structuración completamen- breve. 
nes comenzará en la semana 
próxima y cominuará «in 
te diversa. 
uel posible Gobierno 
votada 
y elegido jefe 
de Estado, que indefectible 
mente lo sfirá el señor Alca'á 
Zamora, se formará un Go-
proyecto Constitució-. ^ 
crescendo» durante un largo < - . , . . . . Ç Í puede asegurarse que, ^ periodo por la naturaleza de r ^ 2 \¿^ \AAÍ . \ . . la Constitución    las cuestiones que se han de 
debatir. 
-¿...? 
Pr.0yeCt0 ^ ^ " i b i é r n o de izquierdas que aco-nal sufnrá escasas mod.f.ca-i meterá re4formas antes ex. 
ciones, aunque en algunoi; 
puntos se orientará más deci 
didamente hacia la izquierda 
I VALENCIA ROYO. 
-¿ . . . ? 
puestas. 
- ¿ . . . ? 
—En él tendrán la mayor 
ponderación los elemento-íio-
—Desde luego la discusióij i telectuales de ia izquierda, 
del problema religioso ocupad | porque aunque 3u fuerza nu ' 
rá preferente atención de la:¡ mérica en el Pá rlamemo sea 
Cámara. Puedes adelantan Escasa, contarán con las asis-
que, en forma distinta, dará ¡ tencias'necesarias, 
lugar a sesiones tan intere-' —¿.. .? 
santes y de emoción como en — Incuestionablemente, la 
los tiempos de Castelar. "estela marcada por el discur-
— ¿...? - ¡so del eminente Ortega y Ga-
—No sería extraño que al set. persistirá por interven-
discuíir las relaciones entre la í dones 'sucesivas, marcando 
iglesia y el Estado se produz- rumbo. Hoy más que el cau-
can sesiones muy apasiona- dillaje, se impone en el Par-
das, pero con todo creo qu^ ei lamento el cerebro y la ra-
prevalecerá en toda su am- ,zón . 
DIPUTACION 
S E 3 Í O N D 2 L A JUNTA 
A D M I N I S T R A T I V A 
El martes por la noche se re 
unió en sesión ordinaria la jun-
ta Administrativa. 
Presidió el sefior Balaguer, 
asistiendo todos los sefloreo vo-
cales. 
Entre otros de escaso interés 
se adoptaron l o s siguientes 
acuerdos: 
Sacar a concurso dos plazas 
de pensionados para el estudio 
de arquitectura, ingeniería o de 
una carrera clemíflca o literaria 
(medicina, derecho, farmacia, 
filosofía y letras, etc). 
Pueden optar a estas pensio-
nes los naturales de esta provin-
cia que no excedan de 19 aftos, 
ni hayan disfrutado de una pen-
sión análoga del Estado, pro-
vincia o municipio u otras enti 
dades y ser hijo de familia nece 
sitada. 
Cada plaza será dotada con 
1.750 pesetas anuales y se pro 
verán entre los aspirantes que 
acrediten habe terminado los es-
tudios del bachillerato con nota 
de sobresaliente en más de un 
0 por 100 de las asignaturas y 
no haber sido ísuspendido en 
ninguna de ellas. 
Se da un plazo de 20 días, a 
contar desde el día de la publi-
cación en el <B. O.», para pre-
sentar las instancias. 
Se acordó conceder licencia 
de verano a los funcionarios 
don Román Alcalá, don Joaquín 
Oliete y don Enrique Muñoz. 
Aprobar la relación de grati-
ficaciones y dietas devengadas 
por las brigadas provisionales, 
correspondientes al mes de ju-
lio. 
Idem diversas certificaciones 
de obras ejecutadas en caminos 
vecinales. 
Designar al presidente de la 
Corporación señor Balaguer pa-
ra que forme parte de la Junta 
Inspectora y Consultiva de Tea-
tros de la provincia. 
Nombrar, con carácter de tem-
porero, ayudantes de dementes 
a Ramón Clvera Martínez y 
Carmelo Pérez Izquierdo. 
Idem practicante del Manico-
mio, con carácter temporal, a 
Miguel Cercós Mompin. 
Subvencionar a la Junta pro-
vincial de Sanidad con 3.000 
pesetas a cambio de todos los 
análisis de laboratorio que ne-
cesiten los diversos servicios de 
la Beneficencia provincial. 
Aprobar el proyecto y presu-
puesto de adaptación al manico 
mió de mujeres del pab2llón de 
epilépticos y sucios, acordando 
se verifiquen dichas obras por 
administración. 
Idem el in\entario general del 
Patrimonio provincial. 
y por último diversos docu-
mentos de Intervención y va-
rias entradas y salidas en la 
Casa de Beneficencia. 
• • 
El señor Balaguer nos parti-
cipó esta mañana haber sido 
firmadas las escrituras de adqui -
sición y cesión al Estado de los 
terrenos adquiridos en el térmi-
no de Santa Eulalia para el es-
tablecimiento, por cuenta del 
Estado, de un vivero central. 
Ullllilllllllllllllllllllllllll llllllilllilllillllllllilllllllllllllílllllllItlIillllllllllU] 
ISTANTANEAS 
Aquí todos somos republi-
ícanos-me han dicho en un pue-
blo—y republicanos de ley-
Nos abrazamos a la Repúbli-
ca como lo haríamos con nues-
tra madre amorosa. Sentimos 
en nuestros corazones sus la-
tidos y nos indignamos ante 
las trabas que, gentes de po-
cos escrúpulos, le ponen a su 
paso. 
La República es algo nues-
tro. Desde este rincón, casi 
olvidado, ayudamos y no po 
co, a su implantación. 
¡Si hubieran visto la mani-
testación que aquí hicimos!... 
Algo indescriptible, algo que 
nunca se conoció en el pue-
blo. Hombres, mujeres, niños 
(faltan los militares porque 
no los hay), todos en tropel, 
recorriendo esas picudas ca-
lles y gritando ¡Viva la Li-
bertad!... ¡Abajo los tira-
no?! .. ¡Viva la República!... 
Roncas las gargantas, llo-
rábamos emocionados. No 
era para menos. De la bo 
chornosa dictadura pasába-
mos a la deseada Libertad. 
Sin embargo, los antiguos 
caciques también lloraban; 
i ás ¡q-ie distintos eran sus 
lloros!... Con el derrumba-
miento del régimen, acababa 
para ellos Jauja. Se les iba a 
pedir cuentas del botín roba-
do durante muchos años. Ha-
bían exprimido al pueblo y el 
pueblo, por culpa de ellos, es-
tá empeñadísimo. Pero ¡ah!... 
nosotros lo arreglaremos. 
Quien no conozca a estos 
hombres y les oiga hablar 
así creerá a ojos cerrados que 
siempre fueron unos conse-
cuentes republicanos. Y es 
que ponen tal calor en sus pa-
labras... Masparáconvencer-
se de lo con*rario, no basta 
más que alzar un poco la vis-
ta, en la plaza del puebla y 
fijarse en pequeños detalles. 
El escudo de la fachada de 
la casa capitular lucía una fla-
menca corona real. Sobre 
ella, sin al menos picarla, co-
locaron un gorro frigio y así 
tras del gorro se distingue 
claramente la corona. 
THOM DE LUROC 
D E A R T E 
Exposición 
Bayo Marín 
A la hora de entrar en má-
quina el presente número se 
celebra en el Casino Turo-
lense ta inauguración de la 
exposición de dibujos y cari-
caturas de nuestro querido 
amigo y paisano Manolo Ba-
yo Marín. 
En el próximo número nos 
ocuparemos de la exposició , 
que no dudamos ha de lograr 
un rotundo éxito. 
La entrada al salón es pú-
blica. 
m 
C A L A N D A 
Págntfl 
v i n c i a 
Un grapo de ciudadanos cons- j compuesto por cuatro hombres 
cientes de sus derechos y debe-! rectos y libres de toda clase de 
res, ha fundado ma Centro obre-
ro afecto a la Confederación Na-
cional del Trabajo en los mismos 
locales del Centro Republicano 
—planta baja—reuniendo en sus 
filas bastante número de simpati 
zantes, con deseos de mejorar su 
condición social, moral y mate 
rial un tanto cercenadas por los 
patronos y terratenientes de ésta 
que tenían a la clase trabajadora 
bastante aherrojada, y, en pago, 
les abonaban jornales irrisorios 
antes de ser implantada la Repú 
tilica. 
Los directivos del Sindicato, 
con los cuales nos unen lazos de 
amistad y afinidad, atentos no so 
lamente al bien material de sus 
afiliados, aspiran a lo espiritual, 
para lo cual han invitado a varias 
personas intelectuales para dar 
un ciclo de coaferencias cultura-
les y temas a elegir por los (Con-
ferenciantes con arreglo a sus 
aptitudes. 
Mi enhorabuena. 
• • • 
A l constituirse el Juzgado mu 
nicipal de ésta, netamente repu-
blicano y por elección popular, 
prejuicios, decían de ellos los ca-
ciquillos que estaban perdidos, 
que no se castigaría y que cada 
uno haría lo que quisiese impune 
mente; insidias y villanías de ba-
jo fondo, ya que en el primer jui-
cio que actúan queda echada por 
tierra la leyenda. 
Con motivo de una sustracción 
de medio doble de trigo, convicto 
y confeso el reo, dictan sentencia, 
condenándole a las costas del jui -
cio y veinte días de cárcel, dando 
un mentís a los sabihondos insi-
diosos. 
No termina aquí el asunto, 
pues el individuo en cuestión era 
socio del Círculo Republicano y 
del Centro Obrero y sus Tuntas 
directivas, con muy buen acuer-
do, lo expulsan de sus filas y es-
tampan su nombre y el hecho en 
tablilla, para escarmiento. No 
queremos ladrones. 
Ya lo dijo el digno juez don 
Luis Sauras en su discurso de 
propaganda: «Sería juez de gue-
rra para el ladrón y maleante y 
juez de paz en aquellos asuntos 
de poca monta dignos de consejo 
en vtz de j u i c i o . 
X . 
Calanda, 30 7-31. 
P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L . 
L A C R l S Í s " D E L M A R 
U I 
6 de agosto de 
Cuando en el porvenir examine 
cualquier historiador con cierta 
retrospección los años de post 
guerra, lo que se le presentará 
como característico de dicho pe 
riodo será la crisis de las mone 
das de lo , diferentes países. Vic-
toriosas o vencidas, todas las na-
ciones beligerantes de Europa 
han visto vacilar y descender sus 
divisas. Tan sólo Inglaterra h a 
mantenido orgullosamente el va-
lor de la libra esterlina; pero h a 
pagado su heroísmo con el estan-
camiento relativo de su industria 
(maquinaria y producción) y con 
unas huelgas persistentes que no 
g cierta a resolver. 
Curso forzado: Equilibrio 
inestable 
¡La crisis de la moned. I No hay 
fenómeno (a la v¿z financiero, j 
económico y social) que sea más i 
«artificial» y a la vez más impe 
rioso y hasta más fulminante en i 
sus efectos. Se concibe fácilmen-1 
te los estragos del hambre o de la | 
0R P A I N L E V É 
tical sido provocada por ningún 
el 
P A U L 
, ^An nrnvnrada ñor ningún desaa 
riores detengan la caída ver 
marcha normal de 
las cosas, Aeí, pue*, si tan sólo 
se limitase el auxilio a prestar 
dinero al Reich, luego de corto 
plazo las mismas causas produci 
costa de ai&™rmos *™:i~y~mbi0 I rían los mismos efectos, 
numerables) un \ Estas causas, así como también 
inurior. ^ « < > n ^ ^ 
y sin curso en ^ J ^ ^ ^ ^ e cesitan. son de dos clases: econó 
mercancías que ha de procurarse c . n^mr^ las ot.as 
tre imprevisto, > P8rece 
deladivisa ono p e r m i ^ ^ ^ 'resultar de la 
plazarla por una divisa sana. ^ 
mo la vida quiere continuar, 
país que tiene hombres, máquinas 
y primeras materias, se forma (a 
ercancías que na U . H ^ LÍTICAS LAS 
del extenor no Podrá ^ " ^ ! , ?st0 es lo que dijo el presidente 
sino por el ctrueque>. ^ c ^ i £ Q ° v e r e n \ n ú l t i m a declaració: ; 
bío, y este trueque no RÁNOEJE^ i ién podría ponerlas en dudt ? 
cerse si no es centralizado por el ¿quien 
Estado; lo cual supone 
mente un Estado despótico. Asi, 
la conclusión fatal del drama, es 
el establecimiento de una forma 
de Estado enteramente bolchevi-
necesaria-i Examirétnoslas. 
Causas e c o n ó m i c a s de la 
crisis actual 
Para medir con precisión estas 
causas aerá preciso estudiar a 
que en todo el país, a través de k s y con ua método severa 
espasmos de la anarquía y de las mente crítiCo, la estadística de la 
vida económica alemana durante 
estos últimos a ñ o s . ¿Cuántos 
sacudidas revolucionarias. 
L a s dos crisis del marco 
de M a d r i d 
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L O S G R A N D E S H O M B R E 
T O R R I J O 
En nuestras luchas civiles las 
pasiones políticas han empeque 
ñscido las almas de los hombres, 
llevándoles a cometer actos san-
guinarios que es posible fueran 
reprobados por las mismas fieras 
si tuvieran conciencia para juz 
garios, pero en pocos casos se ha 
hecho mayor alarde de ausencia 
de todo sentimiento generoso, de 
toda idea de caballerosidad y de 
honradez social como en el episo 
dio de la prisión y muerta del ge 
neral Torrijos. 
Fué don José Maria Torrijos 
uno de los más valientes y entu-
siastas oficiales españoles en la 
gran epopeya de nuestra indepen-
dencia. 
A los 10 años se le nombró paje 
del Rey Carlos I V y a los 15 años 
se le confió el empleo de capitán. 
Cuando la invasión francesa con-
taba Torrijos 19 años, pues había 
nacido en Madrid en 1791 y fué 
tan excelente su comportamiento 
que ai acabar la guerra era briga-
dier. 
Alcanzado el ideal de una Espa-
ña Ubre de extranjeros, abrazó 
Torrijos, con toda la vehemencia 
de su carácter y de ¡sus años juve-
niles, otro no menos hermoso, el 
üe españa libre de tiranos y sobe 
rana de sus destinos, y dispuesto 
a conseguirlo también abrazó con 
calor las ideas liberales, por lo 
cual Fernando V i l le redujo a pri-
sión en 1817, más obtenida su l i -
bertad trabajó con ahinco a f^vor 
de la Revolución de 1820 y, triua. 
fante ésta, desempeñó la Capita-
nía general de Valencia, persiguió 
a los absolutistas en Cata uña, de-
rrotándolos en Ceivera, aunque 
después fué derrotado por Eróles, 
y en 1823 fué elevado al Ministe-
rio de la Gueira. 
La inteivención francesa res-
tauró en el trono a Fernando V I I 
y Torrijos emigró a Francia, de 
donde se trasladó a Inglaterra, ga-
nándose la vida en Londres tra-
duciendo obras inglesas al caste-
llano, al mismo tiempo que cons-
piraba contra el Gjbieruo absolu-
tista de Madrid. 
La revolución francesa de 1830, 
que expulsó del trono a Carlos X 
y elevó a Luis Felipe, hizo con 
cebir esperanzas a Torrijos, quien 
se trasladó a Gibraltar para poner 
en ejecución sus planes, y en ene-
ro de 1831, al frente de 200 hom-
bres, desembarcó en una playa de 
Algeciras, pero saliéadole al en-
cuentr J las tropas absolutistas le 
obligaron a reembarcar y refu 
giarse de nuevo en aquella plaza 
inglesa. 
No por eso desistió Torrijos de 
sus propósitos de provocar un 
alzamiento liberal en España, sin 
que le amedrentaran el hmla-
miento de Lacy en los fosos del 
ÇjmtniQ de Bellver en Mellcrca y 
las ejecuciones de Riego, de Po-
lier y el suplicio del Empecinado. 
Esperaba ocasión propicia, pues 
el escarmiento ajeno le obligaba 
a ser cauto en su proceder, más 
como era el único liberal a quien 
los realistas temían, por su activi, 
dad y su arrojo, la Sociedad se-
creta cEl ángel exterminador» 
trazó un plan cuyo resultado era 
apoderarse de la persona de To-
rrijos. 
El gobernador de Málaga, el 
general don Vicente González 
Moreno, se puso de acuerdo con 
un coronel de la plaza, quien ga-
nando la confianza de un íntimo 
amigo de Torrijos le hizo creer 
que las tropas allí acantonadas se 
alzarían con González Moreno a 
la cabeza tan pronto como aquét 
desembarcara; el amigo de Torri-
jos escribió a éste, se le preparó 
una entrevista con el coronel, en 
Gibraltar, y, trazando su plan, 
Torrijos, con unos 60 compañe-
ros, embarcó en dos malos falu 
chos valencianos y se hizo a la 
mar con rumbo a Málaga. 
Mientras tanto, en esta se die-
ron estrechas órdenes a los guar 
dacostas para la captura de los l i -
berales, y el «Neptuno», persi 
guiéndoles y cortándoles la reti-
rada, les obligó a embarrancar y 
desembarcar en la playa de la 
Fuengirola en V e z de la de las 
Ventas Mismilianas, adonde se 
dirigia la expedición. 
Torrijos y los suyos se apode-
raron de ua cortijo, en el que se 
hicieron fuertes, haciendo señales 
que advirtieran a González More-
no su presencia. 
Tan pronto se enteró éste del 
desembarco en la Fuengirola, se 
trasladó a esta playa desde las 
Ventas Mismilianas, donde se en-
contraba, y cercó el cortijo con 
gran aparato de fueizas. Cinco 
días duió el aséalo; Torrijos pidió 
una entrevista a Moreno y no pu-
diendo convencerle se d.ó a pri-
sión con sus compañeros. 
Sin formación de proceso, sin 
oírles ni permitirles defensa algu 
na, por orden de Calomarde pri-
mer ministro de Fernando V I I , 
los desgraciados liberales faeroo 
condenados a muerte y fusilados 
a orillas del mar en la mañana 
del 11 de diciembre de 1831. 
Et traidor GoLZález Moreno fué 
ascendido a teniente gener i l , pe 
ro el pueblo le dió el S o b r e n o m b r e 
del «Verdugo de Málaga», y años 
después, h ,béadose declarado 
partidario de don Carlos, en la 
primera guerra civil murió asesi-
nado por sus propias tropas. 
BRAULIO. 
Teléfono de R E P U B L I C A 
— 1 3 0 — 
«reichmarka» ha entregado Ale 
Los fenómenos característicos, al extrai,jer0 gn calidad de 
que acabamos de citar nos les; raciones (en especie o e 
ofreció la primera crisis d t l mar- ^ cuántos millones h 
en mo 
ta reci-
oreoueia , nl922 oninolvidablese3em., /-r período, bien 
peste; pero que un pueblo indus- • vertiginosa de la dívi- bld° en*Lm^Jlnc . ¿ u * * * trioso, disciplinado, trabajador, 
que dispone de sus brazos y de 
todos los medios de producción 
aparezca de pronto transtornado 
de arriba a bajo, es cosa que ha-
ce preguntar; ¿Por qué? L i res 
puesta es: porque le fai t i oro, es 
decir, un elemento que no se con-
sume, una medida punmente 
conve ncional para el cambia. He 
ahí un fenómeno difícil de expü 
car. 
En realidad, las crisis moneta-
rias tienen siempre como causa 
primera algúa suceso grandioio, 
suceso angustioso o catastrófico. 
Y ¿qué peor catástrofe que la gue-
rra mundial? Puede afirmarse que 
la crisis empieza virtualmente 
cuando las circunstancias impo-
nen el «curso forzado de una 
«moneda fiduciaria». D¿sde qua 
un billete que no tiene ningún v i 
lor intrínseco no es cambiable por 
un metal precioso (cuya valía pro 
pia garantiza su valor nominal), 
la divisa queda amenazada. 
Y no solamente está amenaza 
da por una baja racional (quiero 
decir en relación con el empobre 
cimiento real del país), sino por 
uua b2jj desordenada. Porque el 
equilibrio, ficticio entonces, qu¿ 
mantiene el cambio de la divisa, 
es esencialmente «inestable». 
El caso <;s comparab e al de uns. 
p.edra situada en uaa pendieot»; 
si un empuja, por ligero que sea, 
supera las débiles adherencias 
que la fijan al suelo, la piedra es 
arrastrada por su peso con velo-
cidad que crece sin cesar. 
De igual manera, si una divisa 
baja lo bastante aprisa para pro 
ducir inquietud, esta inquietud 
pesa a su vtz sobre la divisa y 
acentúa su descenso. Si se ponen 
más billetes en circulación, lo 
cual se haca necesario, esto no ha 
ce más que acelerar la callo. L^ 
especulación entra en juego con 
igual sentido. Y entonces se pro 
duce esa locura vertiginosa de la 
baja, la cual empobrece de p; o ¡to 
a una parte de la población y la 
descalifica, reduciéndola a la mi 
saria, mucho más profundamente 
que pueda hacerlo una revolu 
ción. 
¿Pos t - cr i s i s , o revo luc ión? 
Cuando un país, a fuerza de 
energía, y ayudado o no p r el ex-
tranjero, ha superado uaa crisis 
semejante, bien por crear una 
moneda nueva, o porque haya po 
dido detener la ctída de su divisa, 
¿qné sucede entonceí? Dasde lúe* 
go, las ruinas particulares se han 
consumado, y el agotamiento de 
reservas llama la temible ayula 
del capital extranjero. Pero ea 
cambio la Dauda interior que-
da anulada o considerablemen-
te reducida, y la actividad del 
país, así aliviada, p u e d e ad-
quirir de nuevo un maravillo-
so impulso, por poco que el 
país sea laborioso, industrioso, 
económico, la prosperidad nació 
nal puede restablecerse con una 
rapidez casi tan paradójica como 
fué fulminante el vértigo de la 
catástrofe. Esto es o que le ha 
sucedido a Francia en 1926. 
Pero el drama monetario puode 
presentar otro desenlace verdade 
raméate tiágico, y es: que ni me-
didas interiores ni sux líos exte-
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píos: caída o ai  | ^  de empréstitos a iargo
sa, angustias y miserias fulmina!- ocorto 0t 0 de capita]es em-
tes que caen sobre la població.), y i leados en empresas particulares? 
luego resurrección milagrosa, la , * D ^ y COü toda impar. 
economía nacional apoyada en el | puede afirmarse qae el 
balance entre los dos totales no 
justificaría la baja del marco, si 
mos en el balance comercial. Con ita!es pastos a disposición 
déficit formidable en 1920 el ba-. Jtlubieran sidP0 mane. 
«reichsmark». La prueba palma 
ria de esta resurrecció Ü la teñe 
lance se torna en activo a f^vor 
de Alemania desde el principio de 
1929, Nada más que en los cuatro 
primeros meses de 1931 el total 
de exportaciones alemanas llega 
a cerca de tres mi l y cien millont s 
de «reichsmaiks», pasando con 
ello en cerca de 500 milloni s de 
marcos el total de las importado 
nes (dos mil quinientos millone. )• 
Por penosa que sea, la.huelga es 
la manifestación de un desorden 
general de la produce ón, que no 
es propio de Alemania. A fiaes de 
1929, los peritos reunidos en La 
Haya para discutir el Plan Young, 
afirman que la situación de Ale 
manía es tan sólida, que su capa-
cidad de pago va más allá, segu 
ramente, de los pagos que haya de 
hacer. 
Por esto la opinión pública que-
dó en Francia profundamente 
sorprendida cuando, el 20 de ju-
lio se le apareció creer inminente 
la catástrofe del marco. Y no es, 
como han dicho ciertos detracto 
res que aquella opinióa se hubie-
re alegrado del hecho y qae re-
husase ayudar a remediarlo: lejos 
de ello; pero semejante amenaza-
dora caída del marco se resistía a 
creerla. ¿Qué sucesos habían ocu 
rrido después da la reposición de 
1923 para explicar el cast? Mas no 
se trata hoy de discutir el peligro, 
que salta a los ojos de todo el 
mundo: se trata de obrar. Y ¿qué 
hacer? 
E l salvamento del marco 
Examinemos el problema de la 
manera más objetiva. 
Es indudable que el marco, sin 
ayuda exterior, no podiá ser sal-
vado ni reemplazado por una mo 
neda sana sometida a un cambio 
estable. Alemania catráfatalmen-
te en esa especie de bolchevisa-
ción que antes traté de definir, en 
medio de sabe D^os cuántas con-
vulsiones de muerte y de sangre. 
Pero no caería ella sola. Los 
países de Europa central, los Bal-
canes, Polonia, ¿cómo podiíaa 
resistir la conmoción que sufrirla 
su precario equilibrio económico ? 
L a s sacudidas revolucionarias 
que destrozarían nuestro viejo 
continente las sufíirían con ma 
yor crueldad los países civiliza 
dos, aquellos cuyas ruedas están 
más perfeccionadas y entrelaza-
das. Y América, ¿piensa tlia que 
ella quedaría indemne? Porque no 
se trataría sólo de perder los mi-
ilones empleados en Europa, sino 
de la muarte violenta dei régimen 
capitalista. Por esto es por lo qu¿ 
todos los espíritus clarividente, 
a menos de aspirar a la revolu 
ción mundial, deben 1 egar a la 
conclusión de que precisa salvar 
el marco. 
¿Pero es ello posible? y ¿cómo 
debe hacerse? Aate todo importa 
desentrañar las causas del mal 
para combatirlas. Porque uno dé 
los caracteres más inquietantes 
de la crisis actual es que no ha 
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jados con prudencia. Se ha habla-; Madrid Zaragoza y Alicante 
do de derroche; la palabra es 
impropia. Sin duda que los fun-
cionarios del Estado son propor-
cíonalmente más numerosos y 
están mejor pagados que en Fran-
cia, por ejemplo. Pero es en tra-
bajo, en herramientas, en mate 
rial, todo ello útil, pero realizado 
con exceso y precipitación, en 
donde se han disipado los millo-
nes de los empréstitos. Compáre-
se, por ejemplo, las sumas gasta-
das en Francia y en Alemania 
para carreteras y canales. Y no 
quiero hablar de los gastos mili 
tares... Pero por desmesurados 
que puedan parecer ciertos gastos 
del Reich, esta prodigalidad no 
basta a explicar la crisis del mar-
co; y aquí c s donde intervienen 
las causas políticas. 
Causas pol í t icas .—Con-
c lus ión 
Estas cansas son evidentes. Hé-
las aquí: falta de confianza en una 
paz duradera y tensión creciente 
entie pueblos vecinos, «especial-
mente» entre Francia y Alema-
nia. Porque en el fondo toao de-
pende de las i elaciones franco-
alemanas. Ahora bien; hace ya 
un año y a pesar üe ia evacua-
ción de Rhenania, el desarme ae 
los espíritus no es precisamente 
lo que ha progresado. . 
Ciertamente no se trata de hu 
millar n i de abatir a Alemania 
aprovechándose üe un peligro Í C -
tual; pero tampoco se pueae exi-
gir üel pueblo francés una con-
fianza ciega cuando se le enseñe 
ios puños. Es preciso moverse 
dentro del dominio de lo posible. 
Y yo resumiría así, bajo esta 
forma seca y rigurosa el proble-
ma ante el cual se baila el muuüo 
civilizado: 
—Precisa salvar el marco. 
—El marco no puede saxvarse 
sino con préstamos considerables 
del extranjero. 
—Estos préstamos no podrían 
consentirse en masa y por largos 
plazos, ni podrían conseguir JSU 
fin sino con arreglo a las condi-
ciones siguientes: 
«1.° Se debe estar seguro de 
que esos empréstitos serán em-
pleados con prudencia y econo-
mía, para gastos extrictamente 
indispensables. 
2.° Una especie de tregua po.i-
tica debe establecerse üe lucho 
entre los dos pueblos vecinos, pu 
ra realizar un esfuerzo comúa üe 
buena voluntada 
Estas condiciones pueden pare-
cer complicadas y difíciles üe rea 
lizar. Sin embargo, son compati 
bles sin chocar con las inquietu-
des ni las susceptibilidades üe 
ningún pueblo. Su realización L O 
puede hacerse de repente, pero 
ÍVL lógica es inexorable. Segura-
mente que las reuniones de Lon-
dres traerán consigo otras conüi-
clones; pero lo cierto es que los 
periódicos que hablan de solucio-
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nar ei problema sin contar con 
Francia, van por camino equivo-
cado. 
El solo hecho de que Francia 
quedase fuera de los acuerdos de-
finitivos, no haría sino agravar el 
malestar actual y haría inútiles 
les acuerdos. 
D E P O R T E S 
FUTBOL 
La Sociedad Olímpica Turolen-
se, previa invitación a los presi-
dentes de las demás sociedades y 
a los representantes de la Pren-
sa local, tuvo anoche una reunión 
íntima, en la que se obsequió a 
los concurrentes espléndidamen-
te, con objeto de celebrar los éxi-
tos üe dicha sociedad en el Cam-
peonato local recientemente ter> 
minado. 
Brindó en primer lugar el pre-
sidente don Gregorio Hernanüo 
Colet y luego ei representante de 
la Juventuu señor Polo. 
Ei primero lo hizo en términos 
alusivos a la lucha injustificaüa 
que en un principio Í xistió entre 
las socieüades y la forma como se 
ha conseguido ponerlas de acuer-
do; hizo votos por la continuidad 
de esta amistaü y dió gracias al 
señor Polo por su desinteresada 
donación üe la copa üel campeo-
nato, como signo impereceüero, 
que premia los esfuerzos de la 
Olímpica. 
El señor Polo ai receger estas 
manifestaciones, reitera su desin 
terésy pone de relieve su entu 
siasmo por el deporte diciendo 
que lo que pretenüió fué fomen-
tarlo, para lo cual hizo la dona 
ción a favor del campeonato. 
A continuación hablan los re 
presentantes del Rápid, señor Pu-
mareta y el del Athletic, stñor 
Gómez, haciendo votos por la 
unión de las sociedades ¡ocales y 
agradeciendo la invitación. 
Para terminar el acto hizo un 
resumen el capitán del primer 
equipo de la O.ímpica, señor Fer-
mín, el cual elogió la disciplina 
de los jugadores. 
La reunión, que tuvo lugar en 
el Centro de Hijos de T ruel, do 
miciiio social ae la O.ímpica, ru 
sultó sgradabi ísima y s J des» 
arrolló en la msyor armonía. 
El día 9 de los corrientes, alts 
ditz y media de la noche, ce-'' 
lebrará la Sociedad Deportiva 
Olímpica Turolense Junta Gene' 
ral en el domicilio social Centro 
de Hijos de Teruel. 
• • • 
Aunque el Barcelona no quiere 
jugar el campeonato Nacional de 
la Liga, el señor Cabot propone 
un campeonato regional manco' 
muaado bajo una fórmula qu* 
permite jugar la Liga. 
• • • 
Losada, artillero del Athletic 
madrileño, resultó lesionado en 
Vigo y tardará unos dos meses es 
curar. 
• • • 
De Lisboa marchó el Vasco de 
Gama dejando al portero y al 
centro medio para el F. C. Barce' 
lona. 
• • • -
Sorribas, del Iberia que fflé.J13 
ficha-o por el Sabadell. 
• • • 
Los Clubs catalanes tocan P 
las ventajas de su autonomía- ^ 
Federación Catalana ha redactó0 
en un 35 por 100 los imPaeS^ 
federativos, estableciendo a"*' 
más 15.000 pesetas de ecotioW* 
en sus presupuestos. Ya en 6 ^ 
el campeonato de Cataluña lo ^ 
putarán ocho Clubs, b*biéaàL. 
procedido al sorteo del cale» 
r'o. 
BOXEO ^ 
Luis Logan venció en Vale» 
a Martínez de Alfara por desca^  
ficación de éste al dar no í0*^ 
bajo en el cuarto asalto. 
• • • 
El día 24 del actual l achar^ 
Barcelona el cubano Cruz y 
nés. 
A * * -• • • 
El indio americano P¿te 
ha retado, en Barcelona, a 
los plumas, y especialmenie 
ronés y Arranz. r aMOSA. 
6 de agosto de 1931 
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IS Cotízacione 
mercados 
IMPRESIÓN AGRÍCOLA 
Cuando esta rebefU escribimos, 
el labrador ha daüo fia a la faena 
üe la siega en toda la ug ióo y se, 
halla en plena trilla, no muy sa« 
tisíccho de ios cálculos ya apro-
ximades de ia costeha que cree 
mermada en un 25 per 100, 
La oruga ha hecüo acto de pre-
sencia en los campos de remola-
cha, y aunque los daños no son 
de gran importancia hasta la fe-
chj, tiene con motivo preocupa-
dos a los cultivadores de esta 
planta. 
TRIGOS. EL COMERCIO DE 
TRIGOS Y HARINAS. 
Sin rival en el mundo contra el reuma, 
artritismo y obesidad. Millares de cu 
ras. Exquisito trato. Posición única. 
Espléndida situación. Parques, jardi 
nes, lago y casino. Habitaciones para 
todas las fortunas. 
T C 
C A L H A M A 
P A L L A R E S 
D E A R A G O N ) 
A 400 KILÓMETROS DE ¿BARCELONA Y 200 DE MADRID 
Informes directos al arrendatario en el 
establecimiento balneario que dispone 
de todos los modernos elementes bal 
noterápicos. Cascada única para inha 
laciones. Los más excelsos artistas han 
restablecido aquí sus facultades vocales 
provinciales de Economía, los fa-
bricantes de harinas. Dichas sec-
ciones determinarán todos los 
meses los precios de las harinas 
panificables para la provincia. 
El mercado de trigos va ani-
mándose a medida que los nue-
vos van saliendo a 'a venta, sien-
do fácilmente adquirirlos por su 
excelente calidad. 
Las cotizaciones de trigos de 
Aragón son: monte superior, de 
51 a 52 pesetas los 100 kilos; co-
rrientes, de 49 a 50; hembrillas de 
monte, de 46 a 47; huertas, de 45 
a 46, y trigos bastos, alrededor de 
44 pt setas. 
Inserta la <Gaceta> del día 19 Ea Castilla se oírece trigo de 
d t l pasado mes, un decreto de Valladolid de 77 a 78 reales las 
Economía, en virtud del cual de- 94 libras castellanas; de Zamora, 
clara la necesidad de que conti ja 76 50 reales fanega, 
rúe intervenido el comercio de' En Barcelona, procedencia de 
trigos y harina, a partir del día Lérida, se ofrecen trigos de 50 a 
16 de iulio hasta el 15 del mismo 50 50 lo« 100 kilos, puestos en 
mes del año pióxtmo venidero. 
Durante este plazo se fija, con ca-
rácter obligatorio, el precio míni 
mo de tase de 46 pesetas quintal 
métrico para el tiigo nacional, 
señalando como tope o máximo 
de aquélla el de 53 pesetas los 100 
kilogramos» principio y fia de la 
escala, dentro de la que pedrá 
moverse y fluctuar toda compra 
venta con las suficientes elastici-
dad y amp itud, atendidas la ca-
lidad y clase del Cereal que sea 
objeto de contratación en cada 
caso particular. 
El precio de tasa previsto para 
los trigos nacionales alcanza a 
todos aquellos qus sean sanos, 
limpios y comer cialmente admi 
sibles en la fabricación de harinas 
panificables y que no contengan 
cantiaad superior a un 2 por 100 
de cuerpos txer^fios y trigo par 
tido. 
Los gastos que origine el valor 
del envase, saquerío o anáicgos 
seráa do cuenta del comprador. 
Los tenedores de trigos desven-
ta jjsamtnte emplazados que no 
puedan por tal cusa colocarlos 
en el mercado al precio de la tasa 
míaima, podrán, acreditando tal 
circunstancia antee! Ajuntamien-
to respectivo, reducir el precio 
hasta 1 50 pesetas por quintal mé 
trico. 
Las discrepancias que entre 
compradores y vendedores suijun 
respecto a candad de los trigos, 
rendiíuieatjs que en harina pro 
duzcan o canuaad de substancias 
extrañas que contengan, seran 
resueltas pv>r una Comisión inte 
gcaia por ei ingeniero jefe del 
bcrvicio agronójuico, como pre 
sidentt; un representante de ios 
fabricantes de harinas de la pro 
vincia y otro de los agricultores 
designado por la Cámara Agrico 
la, a la que auxiliará el jefe de la 
sección provincial de Economía. 
En ios Munici^KS donde radi-
quen fábricas de haiinas o moli-
nos de más de 1.000 kilogramos 
diarios d¿ moituración o donde 
existan mercados de cereales, se 
constitunán por los gobernadores 
civiles Subcomisiones dependien-
tes de la Comisión provincial. 
Todas las operacionef de com 
praventa de trigo, una v i z reali-
zadas, se pondrán en conocimien-
to de los Ayuntamientos del tér 
mino en que se verifiquen. 
Todos ios productores de trigo 
Vendrán obligados a presentar en 
las respectivas Alcaldías, antes 
del día 1.° de octubre próximo, y 
con sujeción al modelo insertado 
en la cGaceta», declaraciones ju-
radas. También tendrán que pre-
sentarlas de las operaciones rea-
lizadas con las harinas detenidas 
y vendidas en sus fábricas men-
sualmente y ante las secciones 
aquella estación. 
HARINAS 
Se animó algo la exportación y 
nuestras íáoricas de harinas co-
mienzan ia nueva campaña espe-
ranzadas en que sea mejor para su 
negocio que ia anterior. 
Las harinas en la plaza se cotí 
zan: la de tuerza txcra superior, 
de 69 a 70 pesetas; la de fuerza 
corriente, 68 a 69 peseta^; media 
fuerza, de 04 a 75; Dianca, de 60 a 
61. 
En Valladolid, el mercado de 
ñ a n n a s esiá bastante paralizado 
porque loe precios no responden 
a los del trigo. 
CEBADAS 
Del mercado de granos las ce-
Oauas es ei pioaucio que más ani 
maCióu prc&cnta en su uci^iauda. 
E n la rcgiOu se hacen las si-
guientes tx.uzaciones; Eu ia plaza 
se ofrecen ue 29 a 30 pcoct-s los 
100 kiios-j en Borja, a 26 pesetas 
ÍÜO 100 kiio^; Daroca, a 30 pese-
tas; Cabp , a2óp».SctAí» cu i z ; Ta-
r^ZOaa , a 27 pcactuS lo» 100 k^os. 
Vaiiaduiiu Coliza las ceDaUas 
procedentes Ue SaiamauCa y Pa-
icucia a 31 p e S c t a S ios 100 k . iOS. 
Navarra, ra CcOada m u V a i a co-
tiza a 26 pesetas. 
AVENA 
Siü gràü demanda, se hacen 
ofertas proCedeutes de Calata-
yud, a 31 pcs&tJs. 
Lérida, van ofrece Vxejas a 29 
pesetas los 100 küos . 
Vaiiadoiiu, cou poca oferta, las 
cotiza de 25 a 26 r e a l e s las 94 
noras. 
M A Í Z 
E n la plaza h a y pocas existen-
cias. De C a i A t a ^ u d uos dan ia 
cotización d e 48 ifcSctasi los 100 
kuos para ei maíz p i a t a , y ia d e 
ue 44 pesetas paia ei U e i país. 
boDre el muelle de Barcelona 
puede adquuirsa ei maíz plata 
con saco a 42 pesetas, y ue Lérida 
ae pretende a 37. 
SALVADOS 
Crev e la animación en este mer-
cado solicitando cuantas eXiaten 
cías se tienen. Los precios son los 
siguientes en la piaz^: Harina de 
tercera, ue 25 a 26 pesetas saca de 
60 kuos; caDezueia, de 13 a 19 
pesetas ídem; menudnio, de 11 a 
11 50, ídem de 35; saiVado, de 
7 50 a 8 pesetas iaem de 25. 
ACEITES 
E n estos ú.timos días sa nota 
extraordinario movimiento en es 
te mercado, indudablemente de-
bido a que la exportación es cada 
vez más amplia. 
Aquí se cotizan: Bajó Aragón, 
finos, de menos de un grado a 
HIJO.DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Plaza de Carlos Castel, 10,—Teruel 
f2K$fcsi í s í $ f c 5 « » R á * S f c 5 « f r s á ^ S f c s í 
T a r i f a de p r e c i o s pa ra a n u n c i o s 
En 1.a 
En 2.a 
En 4.a 
página 0,06 peseta» por centímetro cuadrado 
y 3.a 0,04 » » » » 
0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
su i rás decidida cooperación al 
cumplimiento de la tasa del trigo, 
i Lo que publica para genaral co-
• necim ento y exacto cumplimien-
to y se advierte que caso de in 
cumplimicuto de cuanto se orde-
• na o infrae ;ión a cualquiera de 
j los preceptos establecidos en las 
disposiciones señaladas, se apli-
carán con todo rigor las san ció 
nes contenidas en el artículo oc-
tavo del Reglamento dictado para 
fcjücacióndel real decreto ley de 
29 de marzo de 1930. 
Teruel 7 de Agosto de 1931. 
El Gobernador. 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
15 
ü¡¿zQ?á i •'SsaQfZi Í ^ Q ^ Í >SZQ?ZÍ i^Q^. •SSQZZÍ 
2 25 el kilo; Bajo Aragón, supe-
riores, de dos grados, a 2 pesetas 
kilo. 
Clases de Barbastro y cuatro 
grades, a 1'90 el kilo. 
Andaluces, de un grado, a 90 
reates la arroba de once kilos y 
medio. 
Andaluces, de tres grados, 86 
reales igual cantidad. 
Tortosa, hasta dos grados, 31 
pesetas los 15 kilos; Idem, habta 
cuatro, 29 pesetas: idem, h¿sta 
seis, a 26 50 pesetas; idem, hasta 
ocho, a 25 50. 
VINOS 
En nuestra región se pagan las 
clases de 15 o más grados a razón 
de 52 y 53 pesetas. 
En ra Mancha, las clases de 
blanco se pagan a 31 pesetas, y 
las de tintos, de 13 y 14 grados, 
a 33 y 34 pesetas. 
LANAS 
Empezó la campaña de com-
pras con bueiiOi precios. En la 
actualidad, inái» oajos, existe des-
animación en ios mercados pro 
ductores. Apenas s; verifican 
compras y a precios poco remu-
neradores. 
Losganaderos se resisten a ven 
der por estimar y creo están en lo 
cierto, que pasada la crisis porque 
atraviesa la industria UXtil ei aiza 
de las ianuS acrá inmediata. Nos 
favorece la depreciación de nues 
tra moneda, eu lo que se refiere 
a este piouucto, porque con ello 
las lanas ue AUotraua auquieren 
cotizaciones más elevadas. 
Es de notar que este año a can-
sa de ia escasez ue pastos de pn 
mavera las ranas s«m ue mediana 
calidad. Su filamento ts corto y 
poco resistente. «No tienen me-
dro» según dicen nuestros gana-
deros. 
KAVEROSKY. 
^•ma giiniiuuuiMc. 
H A C I l á N D A 
PERMISOi 
Les ha sido concedida licencia 
de verano a las auxiliares Encar-
nación Casado y Eguren y Car-
men Estrella, afectas a Tesorería. 
Asimismo le ha sido concedido 
permiso al oficiar de Administra • 
ción don Luis Amorós. 
LIBRAMIENTOS 
Han sido puestos al cobro para 
el día de mañana los siguientes: 
Don Luis Gómez, 370 10 pesetas. 
• Francisco Albaiate, 53 30. 
• José Moriano, 818 36. 
<. Emiliano Pérez, 1.134*90. 
« José Pardo, 44'42. 
« Constantino Bartolo, 1.151*49 
• Manuel Estevan, 9.746 97. 
« Manuel Félix 163.361-65, 
< Pablo Tapias, 640. 
Señor jefe de Telégrafos, 740 25. 
Señor jefe de Seguridad, 32 84. 
Señor jefe de Vigilancia, 77 58. 
Señor jefe de Correos, 2.76176. 
Señor jefe de Prisionus, 1.384. 
Señor Depcsiíario, 3,445 35, 
Sección provincial 
de Economía 
Con el fia de dar el debido 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
decreto del Ministerio de Econo-
mía Nacional de fecha 31 de julio 
último, en los Ayuntamientos de 
esta provincia en que no esté 
constituida la Comisiónmunicipal 
de Policía rural a, que se rtfiere 
el decreto de dicho Ministerio de 
7 de mayo del presente año que se 
inserta en ei «Boletín oficial» nú 
mero 112 correspondiente al día 
13 de dicho mes, se procederá a 
constituirla inmediatamente, de 
ia que formaián parte además pa 
ra cumplimiento de los preceptos 
que determina el primero de los 
secretes referidos, un represen 
tante de los agricultores de la re 
futida localidad y otro de los fa-
bricantes de harinas en donde los 
haya, dan&o cuenta a este Gobier-
no de haberse cumplimentado y 
de los nombres de los que la for-
men. 
Intervenido el comercio de tr i -
gos por el Decreto de 15 de julio 
próximo queda prohibida toda 
compra venta de d ú h o cereal y 
no podrá éste circular sin que 
cada partida vaya acompefiada 
de la guía expedida por dicha 
Comisión cuyo formulario se in 
serta en el «Boleiín cficiaU del 
día 6 del corrieLte al cual se 
deberá añadir una casilla que di-
ga: «Precio del trigo por quintal 
mécrico (100 kilos) y afirmada por 
el alcalde de la localidad en que 
se efectúe la venta; cuya opera 
ción tampoco será válida sin an-
tes hab ír cumplido los requisitos 
que datermína el artículo 3.° en 
cada uno ae sus apartados. Para 
los trigos comprendidos en el ar-
tículo 6.° del citado Decreto de 
15 de julio úitimo y en el 4.° del 
de 31 del mismo mes, se atendrá 
a lo que determina el artículo 
4.° del repetido Ddcreto de 31 de 
julio. 
Los agricultores podrán hacer 
ofertas de ventas de trigo a las 
Comisiones municipales de Poli-
cía Rural del rugar «n donde se 
halla depositado el cereal; asi-
mismo los compradores podrán 
diiigirse a dichas Comisiones en 
demanda de las cantidades que 
deseen adquirir, teniendo e n 
cuenta para ello lo dispuesto en 
ci último párrafo del artículo 
6. ° citado. 
Para que dichas Comisiones 
puedan atender a los gastos de 
material que ocasiona su funció 
namieuto, perciOuáu 25 céntimos 
por cada quintal métrico que sea 
objeto de transacion realizada en 
la forma dispuesta en el articulo 
7. °, debiendo remitir a la Sección 
provincial de Economía de este 
Gobierno, trimestralmente, iiqui 
dación de dichos ingresos. 
Los fabricantes de harina de 
esta provincia quedan obligados 
a tener en sus fáoncas un stock 
entre trigos y harinas equivalente 
a quince días de &U moituración 
diaria. 
Las Comisiones municipales de 
Policía rural tantas Veces citadas, 
remitirán sm excusa ni pretexto 
ECOS TAURINOS 
Continúan en grave estado los 
diestros Manuel Fuentes Bejara-! 
no y Gitanillo de Triana. 
En la primera corrida de feria 
en Vitoria resultaron heridos los 
diestros Barrera y Ortega, te 
niendo que despachar el sobresa-
liente Eulogio Domingo cuatro 
toros. 
• • 
A Marcial Lalanda le han adju-
dicado en Santander el toro de 
oro por la gran tarde que tuvo el 
domingo. 
• • 
Muy bien. Debido a una denun-
cia del inspector del Trabajo, el 
gobernador de Cáiiz multó al al-
calde por autorizar el que Rafael 
Bienvenida, menor de edad, estu 
viese anunciado para torear, lo 
que se le impidió. 
Los periodistas de Cádiz entre-
garon a Manolo Bienvenida la 
medalla de oro que en la corrida 
de Prensa ganó. 
Marcial, Villalta, Barrera y 
Bienvenida torean el domingo en 
San Sebastián toros de Coqailla. 
ZOQUET1LLO. 
iU.va la Replica! 
HERNIADOS 
QUEBRADOS 
Vuestra hernia os amenaza de 
muerte a todas horas. Visitad al 
representante del 
aparato alemán del Dr. SIEQEN 
en la Hospedería Modtrna, el día 
15 del actual 
Especialidad en FAJAS DE GO-
MA para estómago, ríñones y ma-
triz. 
Precios al alcaoee de 
todas las lertonas 
Aparatos desde 35 pesetas 
en adelante 
Fajas para la hernia i 
C O N S U L T A G R A T I S 
AYUNTAMIENTO 
Por no asistir suficiente núaie 
ro de conejales qiidda para ma-
ñana la sesión ordinaria que ano-
che debió celebrar el Municipio. 
Notas de Sociedad 
V I JEROS 
Han llegado: 
De Ojos Negros el farmacéutico 
don Ramiro Gómez. 
— De Zaragoza el comerciante 
don Eudaldo Alcaine y su hija 
Cianta. 
— De Valencia don Simón Pes-
cador y señora. 
— De Málaga el teniente coronel 
de la Guardia civi l , recientemen-
te trasladado a esta Comanaan* 
cía, don Ramón Pérez Teao. 
— De Albarracín ei veterinario 
don joiié Doñate. 
— De Castellón don josé Iturral-
de. 
— De Valencia con su señora 
maure e hijo Pepito, doña Loia 
Sanchis, hermana política ue 
aucístro dl&tiügUido amigo y com-
pañero don Rutaei Baiaguer. 
— De esta misma ciudad ei maes-
tro uacroaai don Fé.ix Ayora. 
Han saiiao: 
Para Vaiderrobies, después de 
asistir a la sesióa de ra Diputa-
ción, ei vice-presideute ae la 
misma aon Ramóa Segura, que-
rido correngionario nuestro. 
— Para Sau S¿Dastián el Inter-
ventor de foadus del Ayuata-
miento don Gregorio Bayoua y 
familia. 
— Para Madrid ei joven Pepe 
Sabino. 
— Para Ademuz el director de 
aquella Sucursal dei Banco de 
Aiagoa aou Julio Este Van Torán. 
- Para Valeacia la esposa del 
oficial de Hacienda don Gaonel 
Espaiiargas. 
— Para Madrid don Eduardo Gó-
mez y señora. 
— Para Auepuz sale con su fami-
lia ei oficial del Godierno civi l 
don Fernando Lara. 
— Para sus posísiones de Alus-
tante la familia de nuestro queri-
do amigo, ei farmacéutico de esta 
iocaiidad don Francisco Uoeda. 
— Para Madrid, después de pasar 
unas horas ende nosotros, don 
Carmelo Trauero y don Vicente 
Sauras, buenos amigos nuestros. 
— Para Alcañiz nuestro querido 
amigo don Víctor Aznar. 
— Para Madrid can su señora e 
hijas, el sjeretario del Gobierno 
señor Caldtróa. 
la y 
— DE — 
VÍCTOR VALZRO 
Perales de Alfambra 
SEüUiCIQ DE ÍHllOmiLES 
Se pone en conocimiento del públi-
- --• 
Vacante de médico 
Por un grupo de vecinos de Mora 
de Rubielos.se^desea contratar al ser-
vicio médico durante un año. Retribu-
ción anual: cinco rail pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos. 
a la Sección provincial de Econo- co que a partir del día 3 de agosto se i Diríjanse los solicitantes (con am-
mía de este Gobierno ios días 6 , i establece el servicio de viajeros en 1 pHos detalls de su anterior actuación 
médica) a don Joaquín Escache Cer-
automóvil entre Alcalá y Allepuz. Ho- c^ 3 
I rario y precios ios de costumbre. | El plazo para la admisión de solicir 
El empresario, RAMIRO VIGENTE, tudes termina el 5 de agosto. 
Boniimiiiiiiuiuuiiiiaiiiíiíiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiuiií ÉÉiiHiliiiNiiilií^ ^ 
as ~—r. , • — ;s i » 
14, ¿2 y último de cada mes, reia 
clones de las operaciones de com-
pra-venta de trigos en que inter-
vengan, dando cuenta de las in-
fracciones que se cometiesen, 
consignando las causas que to 
motivaran. 
Con objeto de unificar y simpli-
ficar servicios conducentes a una 
misma finalidad y a tenor de lo 
que se dispone en el artículo 1.° 
del Decreto de 31 de juno, las ac-
tas y resúmenes de compra-venta 
de trigos que las Comisiones 
¡creadas por el artículo 6.° del 
! Real decreto de la presidencia del 
! Consejo de ministros número 
11556 de fecha 18 de junio de 1930 
I y por el 7.° del Decreto de 15 üe 
'julio último remitían mensual-
mente, quedan substituidas por 
las relaciones de compra venta 
que en cumplimiento de lo dis 
puesto en el artículo 10 del De-
creto de 31 de julio, deben remi-
tir a la sección provincial de eco-
nomía las Comisiones de policía 
rural los días 6, 14, 22 y último 
de mts, como se ordena en el pá-
rrafo anterior. 
Per la presente encanzeo a las 
autoridades, Guardia civil y de 
más ageiitts dependientes de la 
n i Í, vigilen y den cuenta a este 
Gcbitrno de cuantas partidas de 
trigo circulen por la provincia sin 
la guía expedida por las Comisio 
nes municipales de policia rural. 
Asimisa o requiero a las Aso-
ciaciones, Sindicatos, Entidades 
agrícolas establecidas en la pro-
vincia y agricultores en general, 
pera que prestep a mí Autoridad 
( E L MAS ANTIGUO) 
NTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUkER Y SOCORRO 
Forestar bien reiacionadscon importantes casas]de todas las ciases de 
piezas de recambio, puedo proporción irlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA. Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
L O S M E J O R E S V I N O S 
*><* D E L A R I V E R A 
-Se venden en MONREAL 
ALMACEN D E 
FRANCO 
I 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teme!, al mes 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 > 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
\ \ \ I / 
á b l í c a 
L a Imprenta edlíora de R E P U B L I C A 
none en conocimiento del público en general que está pro^ 
diendo a una transformación en la mis na y admite 
para su confíccióa toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
6 de agosto de 1931 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los originales 
B a n c o de E s p a ñ a 
A N U N C I O 
Habiéndose extraviado el resguardo de depósito transmi-
sible número 9.587 de pesetas nominales 4.000 en Deuda 
5 por 100 Amortiz&bie Emisión de 1927 sin impuesto,; 
expedido por esta Sucursal en 21 de enero de 1930, a i 
favor de D. Valeriano Muñoz Díaz y D. Máximo Muñoz , 
Blasco indistintamente; se anuncia ai público por segunda j 
y última vez, para que, el que se crea con derecho a re-1 
clamar, lo verifique dentro del plazo de un mes a contari 
desde la inserción de este anuncio en la «Gaceta de Ma-
drid», «El Sol» d i Madrid y «República» de Teruel, según 
determinan los artículo^ 4.° y 41.° del Reglamento Vigen-| 
te de este Banco, advirtiéndose que transcurrido dicho 
plazo sin reclamación alguna se expedirá el correspondien -
te duplicado del citado resguardo anulando e! primitivo y 
quedando el Banco exento de toda responsabilidad. 
El Secretario interino, 
ANTONIO G . D E LA T O R R E . 
Teruel, 6 de agosto de 1931. 
11^11111111.1111111111111111 
N F O R M A C I O N G E N E R A L 
a sesión 
C a l v o 
de ayer de las Constituyentes 
a Bes te ir 
E 
óte lo eserme 
Obsequio al presidente 
I E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a 
I .illliili 
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I ^Sierra Morenal {Qué pincel 
ni que plumd podrá irdnsporldr 
al pensaaiienio icda ia grandeza 
salvaje de lus panoramas, toda 
la sublime sencillez de tus habi-
tantes y loda la inagotable r i -
queza ue iu fértil sueiol 
Por unos momentos tengo que 
olvidarme de ese laberinto in -
descriptible donde la vida palpi-
ta, se desliza, se consume; una» 
veces extenuada por el cansa-
cio, otras agotada por el asoia-
dor huracán del hastío; no pue-
do acordarme de los que hayan 
de oirme, sino de la iníimta 
grandeza campestre de su sie-
rra. 
Mentira parece que en esta 
£spaña , señora un día de cuan-
tos continentes aparecieron en 
los senos del mar, se encuentren 
comarcas tan despobladas cual 
si nunca el soplo de la prospe-
ridad hubiese pasado sobre 
nuestro suelo. Al efecto, una 
de éstas comarcas es f ierra 
Morena. jTrisíe es pensar que 
haya de ser incompatible la 
prosperidad del país y la eleva-
ción de la inteligencia en la poe-
madreselva, juegan entrelaza-
das formando ramilletes, a los 
que sirven de búcaro el cuarzo 
y el granito; y a cual esmalte de 
tan soberbio engarce se ven gi-
rar infinidad de uelicadas mari-
posas, sosteniendo en sus alas, 
a los purpúreos reflejos de es-
pléndidos cendales; el transpa-
rente azul üei cielo derrama su 
pureza diáfana, suave, l.ena de 
poesía y de dulzura, impregna-
da con esa deliciosa templanza 
de una atmósfera donüe los ar-
dientes rayos del Febo vierten a 
torrentes el gérmen de la vi ja . 
La presencia üe loa seres po-
bladores de este país, apenas si 
es posible darse cuenta de la 
sensación recibida; pues el 
serrano o seireño de e&ias co-
marcas es ágil ue cuerpo, vivo 
de fisonomía y rápido en la 
compren¿ión, nace y muere sin 
un mañana, y sin un ayer; véje-
la sus nenas sin ei hoy; sacrifi-
ca sus hercúleas fuerzas en un 
trabajo rudo, primitivo ajeno a 
las emociones y placeres mun-
diales; sus ideaa non rica», atre-
vidas y flexibles, ilénus de una 
sía de la naturaleza y el tesoro fuerza de razón tan profunda. 
de la imaginaciónl kefiexión 
triste pero cieria ¿quién podrá 
sostener la natural sencillez y 
hermosura üe éstas soledades 
trayendo a ellas los gérmenes 
de la vida social? Nadie, quitar 
a 6ierra Morena la imponente 
majestad de su ignoiancia es 
destruir el maravilloso efecto de 
que a veces una sola palabra 
consliluye una sentencia tal co-
mo pocos elementos sabrían 
transmiiirla. 
E l s e n e ñ o pocas son las ve-
ce» que pierde la monotoaía de 
su vida ni tan sóiO con unos 
instantes de placer; sin embargo 
alguna velada preludia a la 
esa grandeza suya, nueva, cum- puerta de su morada las prime-
bre. Una de dulzura y de carino 
digna de los pinceles de Villamil 
y de la pluma de becquer. 
La sin par Sierra Morena re-
coje los perfumes del lirio, las 
emanaciones del abeto, visten 
de fuego las hores de sus valles 
y bañan las coronas desús mon-
tes con los hálitos del hielo; to-
da la flora de los climas ardien-
tes refleja sus deslumbradores 
matices en las tintas opacas de 
sus plantas. ¡ Q u é grandeza de 
conjunto!, jqué suavidad de luzl 
iqué atrevimiento de líneas! A l -
tos jarales bravos como el suelo 
donde brotan, se dejan dominar 
por las ramas de los chaparros, 
y éstos a su vez reciben entre 
sus hojas la flor del rojo madro-
ño, que extendiendo el lujoso 
-'erdor de un follaje, semeja pu-
rísima esmeralda aprisionada 
entre cien anillos de ébano, y 
para completar, alguna bullicio-
sa corriente salta por sus rocas 
en espumosas ondas, medio 
oculta por el velo de los madro-
ras notas de su cante favorito; 
su voz, eco perdido de una gar-
ganta melodiosa, vibra con toda 
su energía, se plega, desciende 
rápida 9 perezosa, aguda o le-
ve, cortada en sus períodos más 
brillantes por un ¡ayl solitario, 
recuerdo u i vez perdido en al-
gún momento de amor; jque 
también los hijos de las monta-
ñas aman y odian sufriendo el 
tirano Imperio de la primavera 
del corazón! 
La noche es apacible, el se-
rrefio siente la presión magnéti-
ca de su naturaleza, tntra en 
su albergue y preludia acompa-
ñado de la guitarra unos fan 
danguillos castizos. 
Nacistés en las encinas, 
y en «i monte te criaste, 
y eres tan pura y tan fina 
que mereces compararte 
a la Pastora divina. 
La copla se la llevan las au-
ras, de las chozas cercanas sale 
alguna serrana atraída por el 
tas Cortes Cons-
tituyentes 
LA SESIÓN DE AYER 
Madrid, 6,—A las cinco y me ¡ 
dia abre la sesión Besteiro. 
En el banco azul se sientan 
los señores Alcalá Zamora, Le- i 
rroux, Albornoz, Fernando de' 
los Ríos, Nicolau, Maura, Casa-
res Quiroga y Maníntz B.irrios. 
Poca concurrencia. 
En las tribunas mucho pú- ! 
blico. 
Ruegos y preguntas. 
Salazar Alonso expone la si-
tuación de los labradores del 
pueblo de Moníerrublo (Bada-
joz) que pagaron el 20 por 100 
para adquirir una finca. 
La Caja de Ahorros de Sala-
manca les prometió adelantar 
tres millones de pesetas y como 
esta Caja no ha cumplido lo pro-
metido, los propietarios siguen 
cultivando las tierras. 
Largo Caballero: Se hacen 
gesiiones para que otra Caja de 
Ahorros haga ei préstamo que 
no puede hacer la de Salaman-
ca. 
Aranda expresa el temor de 
que ios labradores de Cádiz, 
Córdoba y Málaga no siembien 
y pide que se adopten mtdidus 
para evitarlo. 
Largo Caballero: El asunto 
corresponde al ministro de Eco-
nomía, que es quien puede obli-
gar a que se cumpla el decreto 
sobre laboreo de tierras. 
Aranda: l\o casta este decre-
to, pues a veces se traía de co-
lonos y es a éstos y no a los 
propietarios a quienes hay que 
obligar. Los obreros dei campo 
no cumplen los contratos de tra-
bajo. Los propietarios temen 
que la reforma agraria les prive 
de las cosechas. 
Se les debe garantizar, ade-
más de la indemnización por ex-
propiación, la cosecha pendien-
íe. 
Largo Caballero: Existen los 
jurados mixtos rurales y ante 
ellos debe contratarae. 
Nicolau; Se mantendrá la 
los oíros 
resuelvan las Cortes. 
T r a n q u i l i d a d e n 
Sevilla 
e 
aplicación del decreto sobre la- fioría, pues las proposiciones a que esíe asunío. como el de 
boreo de tierras. son distintas. 
Miranda: Es inútil que existan Orden del día. 
contratos mientras una partees Sigue la interpelación el se-
solvente y otra no. ñor Martí acerca de la tasa del 
La desigualdad puede reme- trigo, 
diarla el Gobierno con medidas El Gobierno, excepto Nico-) 
enérgicas. lau, abandona el salón para. Madr¡d> 6 i _ E i ^ „ ¡ 5 ^ 0 de la 
Ruiz Rebollo solicita recursos reunirse en Consejo. ' Qobernación ha manifestado 
para los damnificados por los El régimen de tasa lo encuen- n Sevjlla reina íranqu¡,idad> 
temporales en la provincia de ira es!ablecido, pero no cree que 
Santander. con ello se perjudique al produc-
También pide que se reanu- íor. 
den lasobras del terrocarril S in- No debe extrañar que en las. 
tander-Mediterráneo. plazas de soberanía de Marrue- ;jefc del Gobierno recibió a los 
Maura: Veré la fórmula para eos se vendiera el trigo a precio' periodistas nacionales y extran 
complacerle. más bajo pues aquella zona es 
Albornoz: Se halla en estudio franca 
una fórmula para continuar Lis Rectifica Marti brevemenle. 
obras de este ferrocarril Opor \ Besteiro ruega a algunos di-
íunamente se traerá a las Cor- putados que tienen pedida la pa-
les, 1 labra que la aplacen para maña-
Simó Bofarull se queja d é l a na. Así se acuerda, 
inversión de fondos de lo que se | Señalado el orden del día pa-
ra la sesión de mañana se le-
vanta la sesión a las ocho me-
nos diez. 
recaudó en el monasterio de Po 
blet. 
Considera arbitrarlo que figu 
re une partida de 200.000 pese-
tas para acondicionar algunas 
dependencias del monasterio 
para albergar a la lunfa del Pa-
tronato del Turismo. 
El señor Poza Juncal pide el 
criterio del Gobierno por lo que 
se refiere a las exclusivas por 
carretera. 
Albornoz: El Gobierno es 
contrario a todo género de mo-
nopolios, pero tiene qu¿ recono-, 
Calvo Sotelo 
escribe a Besteiro 
Madrid, 6 —El exministro de 
la Dictadura stfior Calvo Sote-
lo ha dir gido una carta al pre-
sidente de la Cámara pregun-
tándole si tendrá las garantías 
necesarias para desempeñar su 
cargo de diputado. 
El señor Besteiro ha dicho 
Madrid, 6,—Como jueves, el 
jeros dándoles cuenta de la rati-
ficación de poderes por la Cá-
mara y de aspectos políticos del 
interior y exterior de España . 
Conferencia 
Madrid, 6. -Ha conferencia-
do con el ministro de Estado el 
embajador de España en los 
Estados Unidos señor Madaria-
ga. 
Conversaron acerca de dis-
tintos aspectos de la Sociedad 
de las Naciones. 
cer que se han creado intereses que el Gobierno está decidido 
que hay que estudiar. 
o a 
Zamora 
Madrid, 6.—-Una comisión de 
Ferrol ha visitado al presidente 
para hacerle entrega de un bas-
tón de mando obsequio de sus 
correligionarios terrolanos. 
Lo de la Telefó-
nica 
Madrid, 6. -E l conflicto de 1^  
Telefónica sigue en el mismo 
estado. 
En muchas poblaciones con-
tinúan haciéndose actos de sa-
botaje. 
Él Estatuto de Ca-
taluña 
Barcelona, 6.-Esta mañana 
en la Audiencia ante la junta del 
Censo se ha celebrado el escru-
tinio de la votación del Estatuto 
catalán dando el siguiente re-
sultado: 
A favor del Estatuto 171.730 
sufragios. 
En contra, 2.188 
En blanco, 467. 
Y nulos, no, 
üice Azaña 
Madrid, 6.—El ministro déla 
Guerra ha dicho que hasta aho-
ra han solicitado el retiro 1700 
oficiales y mil y p.co de sargen-
tos. 
Pat a los oficiales y clases de 
resarva continúan abierto el pla-
zo de presentación de instan-
cias. 
El señor Azaña dijo también 
que el sábado se reunirá el Con-
sejo Superior de guerra. 
Y que habíd conferenciado con 
el general Cabaneilas quien le 
manifestó que su impresión de 
Marruecos es inmejo-abie. 
El jaramago, la violeta silves-
tre, la zarzu-rosa 
sonido de aquella voz: ¡Joselillo 
cantal, le dice a su compañera 
que también le escucha. ¿Va-
e« üilo y la 'mos a que nos eche un fandan 
go?, y poco después algunas 
parejas se mueven con alegría 
en torno ai apagado hogar del 
«cantaor». 
Joseii.lo lleva ya muchas co-
plas, más a petición de una mo-
rena echa la última por fina y 
agradable taranta cordobesa. 
Tres lágrimas derramaste, 
en la punta de un pañuelo; 
la una quedó en Sevilla 
y la engarzó un platero. 
Con sus últimas notas se mar-
cha cada uno a su morada. 
¿Cuándo volverán a bailar? 
I ¡quién sabe! tal vez una tormén 
fa destruya al día siguiente toda 
la cosecha y los mozos emi-
gren; quedándose las madres 
sin hijos, el pueblo sin brazos 
jóvenes, y las mozas sin sus 
eternos compefieros. 
M . ARNAU. 
Pubie os, 2-8-1951. 
Pomani se ocupa de las obras 
del pantano del Guadalquivir y 
pide se activen las del trozo 13 
del canal del (Juadalele. 
Albornoz: En el plan de obras 
figura una cantidad para ese 
pantano. 
Calderón se ocupa de los da-
ños de los temporales en Zaino-) 
ra. Salamanca, Palència y bur-
gos. 
Nicolau: Cuando se levantan 
las cosechas podrán apreciarse 
los daños y se verá la forma de 
arbitrar un crédito. 
Albornoz: Estamos estudian-
do un plan de obras públicas 
benefleioso para esas provin-
cias. 
Largo Caballero ofrece cola-
borar en la protección que se 
pide para esa región. 
Se.procedea determinar me-
diante sorteo las circunscripcio-
nes que hayan de representar 
algunos diputados que tienen 
actas dobles. 
Santaló apoya su proposición 
de ayer, pidiendo que a los nom-
bres de Galán y García Hernán-
dez se unan los del comandante 
Ferrandis y teniente Vellés fusi-
lados en Gerona en 1884. 
Un diputado: ¿ y los sargen-
tos de Badajoz? 
Besteiro: Consultaré a la Cá 
!Esa leche! 
Esta mañana los inspecto-
res municipales han decomi-
sado gran cantidad de leche 
aguada que para su venta 
llevaban desaprensivos in-
dustriales. 
El público aplaudió la «ha-
zaña» que representa el arro-
jar a los arbeliones diez o 
doce cántaros de dicha mer-
cancía y pidió continuen tales 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Observaíorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 25'5 
grados. 
Idem mínima de hoy, 13'2. 
Dirección del viento, S-. E. 
Presión atmosférica, 682,2. 
Recorrido del viento durante las ul-
timas 24 horas, 24 k. 
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P É R D I D A 
WMUr; y ^10 continuen tales ( De 150 pesetas en billetes, en 
medidas para evitar que el tre la Casa de Correos a la cali. 
mercado turolense sea un de-
pósito de mercancía aver a ia , 
pues los señores inspectores 
deben vigilar también la ven-
ta de frutas y otros géneros 
cuya presencia repugna a la 
vista pública. 
• 
La Alcaldía h;i multado 
con 25 pesetas a cada una 
de estas «aguateras», que 
son dos de San Blas y seis 
de Villaspesa. 
También ha multado a va-
la calle 
del Salvador. Por tr. tarse de un 
modesto obrero ai que se le ha 
extraviado dicha cantidad, s¿ rué 
ga a la persona que la encuentre 
lo manifieste en esta Administra 
ción, en donde se le gratificará. 
_El.sabado se celebrarán tnisaa 
de aniversario de siete a doce 
üe su día en la iglesia de San 
Andrés por el alma de la señora 
doña María Pedroso Jarque que 
falleció el uía 8 de agosto del 
año anierior. 
Tanto a sus desconsoladas 
hijas como a sus hijos polílicos 
nuestros amigos don Manuel 
òaenz de Peralta y don Saaíia' 
go Lázaro, reiteramos en esta 
fecha y con lau trisie mohvo Ifl 
expresión sincera de nuestra 
condolencia y amistad. 
rios industriales por dar el 
mará si acuerda tomar en con- g é n e r o «sobrado» de peso 
«kleración la propuesta y pasa- De seguir así tendremos 
ra a la comi810n correspond¡en. que apuntar ^ ^ 
Pérez Madrigal cree que los'18" Cel0S0S comerciantes. 
H c m / n H * - ^ kGa,an y GdrCÍa "''1™«^«^^ 
Hernández deben ir inscritos só-
lo:> en una lápida. 1 T e l é f o n o de R E P U B L I C A 
Besfeiro: Tranquilícese su se- 1 3 0 -
N a d a c o m p a r a b l e c o n la l e v a d u r a pren-
s a d a m a r c a H E R C U L E S 
ositário en Temel JOAQUIN E S C R I C H E Valcalienle, DÚDI. 7 
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